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ᑎȋّ٠ᇋᴩ±¹¸¸ ࢳ ±± ఌհ੔ՖᴦɥՎྃȨɟȲȗǿ
ᴲᴦޥႎࡺޫɂᴩȈး͍ȾȝȤɞᤍोɁژᇀɂ̷൏Ⱦȕ
ɞȉȈᤍोɥ̷൏ȾژᇀɥȝȢɕɁȻȪᴩᤍोଡ଼ᑎɥ
̷ᩖᄑȽ᭐ȗɥᑎȹ޴းȬɞɕɁȻȪȹӁᣲȬɞȦȻ
ɂᴩɢȟّɁᤍोଡ଼ᑎɁ᥾ᛵȽᝥᭉȉȻȪȹȗɞᴥȊᤍ
ोଡ଼ᑎȻᤍोɁૌഈȋպ஽͍ᇋᴩ±¹¸¹ ࢳᴩ´° ᬮᴦǿ
ᴳᴦȈࢿȟɞژటᄑ̷൏ȉȻȪȹᴩஓྃ൏ᴩᅺɞ൏ҟᴩ
ފȼɕɁ൏ҟసጙȽȼȾɈɟȹȗɞɕɁᴥக۾ంᴳ˩ᴦ
ɕȕɞǿ
ᴴᴦᦂ೘ΥకȊȗɁȴɁଡ଼ᇼంȋᜏࡺంࣆᴩ²°°³ ࢳᴩ
±´¶­±µ¸ ᬮǿ
ᴵᴦ˽జ୑ᒮᴩ˹ ᥿бᴩࡺնቛ፾ȊފȼɕȻӁɞႆ๊ᇼȋ
෢ᚏᇋᴩ±¹¹° ࢳᴩ±·´ ᬮǿ
ᴶᴦ٠ʹȗȢފȈႆȗȲȴɁᜤȉᴥ᫺జˢᴩᆢ̢ࠣ܁ᴩ
۾Ჽԧ፾Ȋᤍोଡ଼ᑎ޴ᡇɁ૘ሱȋȕəɒҋ࿂ᴩ±¹¹°
ࢳ੔Ֆᴦǿ
±°ᴦȦɁ᥂ґɁ୎᜙ɂ ²ఌɁ୫ᇼᅁу᚜ಘȾȬȺȾֆɑ
ɟȹȝɝᴩȰɟ͏ऻɁ୑ผᄑ٢ӌȺεඩȨɟȲɕɁȺ
ɂȽȗȟᴩஓట͢ឰ̜өࠈͽ਽ɁȈ±¶ ᬱᄻɁ୎ױཟȉ
ɁȈ±²ᴫ޿࣍ˁ޿஋ɁΙϏɗ৙Ᏺɥଡ଼țᴩ޿஋ᜓͶ९
৊ȟоɝᣅɓͺ٥ɥȽȢȬȦȻȉȾ᛻ɜɟɞᣋࢳɁծ
์ӯӌɁᛵ෰ȾᥓਁȪȲεඩȻȗțɞǿ
±±ᴦȦɟ͏᪃ᴩ୫᥂ᅁᴥ୫ᇼᅁᴦɂᴩȈፀ౓ȻȪȹȉȻ
ȗș᛻٥ɥ୐೅Ȫȹȗɞǿ
ᴥ²°±±ࢳᴵఌ²¹ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°±±ࢳ±°ఌ²µஓՙျᴦ
